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　この数年，Chiba Medical JournalのPMC（旧
称PubMed Central）への収載申請の準備を進
めて参りました。収載要件の一つが英文誌であ
るため，まず『千葉医学雑誌』を英文誌Chiba 
Medical Journalと和文誌『千葉医学』とに完全に
独立させました。続いて，近年の研究倫理，出版
倫理の厳格化への対応を主眼として，投稿規定を
Editorial Policy and Instructions for Authorsとし
て全面改訂致しました。査読者指針Guidelines for 
Reviewersも新たに設けました。また，主にOBの
先生方に外部委員として編集委員会にご参加頂き
ました。
　本年 6月に申請を行い，投稿規定等の初段の
審査は通過しましたが，残念ながら，掲載論文の
質の審査を通過できず，2年後の再審査に挑戦す
ることになりました。やや長くなり，また耳の痛い
話が多いのですが，大変参考になりますので，以
下にUnited States National Library of Medicine 
（NLM）の審査員のコメントをそのまま転記致します。
　　 　　
NLM Review Summary
　Chiba Medical Journal is an open access 
journal that aims “to widely contribute to the 
advancement of medicine, centering on Chiba 
University Graduate School of Medicine.” One 
volume is published annually, and article types 
include original articles, case reports, and reviews.
　The NLM found the overall scientific and 
editorial quality of articles in Chiba Medical 
Journal to be below the standard for acceptance 
into PMC. NLM would like to see an overall 
improvement in the quality of science, with 
significant improvements in the design and 
interpretation of research studies, as well as 
methods that are described in better detail. In 
addition, the NLM reviewers noted numerous 
individual problems with editorial quality 
that, when considered together, suggest more 
attention needs to be given to editorial oversight. 
Finally, the NLM noted insufficient diversity 
between the editorial board and the authorship 
of articles, as most authors and editorial board 
members are from the same institution.
Reviewers’ Comments
　Articles do not seem to be well-edited which 
makes some content difficult to read.
　The concerns with the scientific and editorial 
quality include:
•  Concerns with the design and execution of 
some research studies, including study aims 
for which adequate rationale was not provided, 
and study designs that were not robust.
•  Methods that were not described clearly and in 
sufficient detail to enable reproducibility.
•  Many of the articles were authored by the 
same groups of individuals, including some 
editorial board members. In addition, there is 
a lack of diversity between the editorial board 
and the authorship of articles, as most authors 
and editorial board members are from the 
same institution.
•  Editorial issues, including grammar errors and 
typos, abbreviations that were not defined on 
first usage in the text, figures/tables that were 
of poor quality and/or lacked annotation, and 
references that were not formatted consistently 
and/or were not complete.
•  Statements that were made without appropriate 
citations.
　Some studies are not very rigorous.
　A few articles were of fair quality.
Examples of Articles Reviewed: 過去 2年間に掲
載されたうちから10論文（略，筆者註）。
　　 　　
　研究の目的，計画，手技，解釈等の明瞭な記載
に加え，文献引用，図表，文法，誤字，略語等の
体裁全般についての改善に向け，良い指針になる
と思います。今後，投稿者，査読者等の皆様にも
投稿規定と合わせてご覧頂こうと思っております。
　さて，私ども 5年間，編集委員長を務めさせて
頂きましたが，来年 3月の教授職定年を機に，こ
の12月をもって，白澤浩教授に交代して頂くこと
となりました。皆様方には，長い間，大変お世話
になり，まことにありがとうございました。本誌
のますますの発展をお祈り致します。
 　　（編集委員長　瀧口正樹）
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